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ABSTRACT
ABSTRAK
Proses distribusi di PT. Bina Usaha Pratama identik dengan salah satu varian Vehicle Routing Problem dimana terdapat beberapa
kendaraan dengan kapasitas dan biaya operasional yang berbeda. Saat ini perusahaan menerapkan kebijakan dimana kendaraan B
hanya akan digunakan jika seluruh kendaraan A telah digunakan. Penentuan rute bertujuan untuk mengkombinasikan penggunaan
kendaraan yang tersedia untuk menghasilkan biaya distribusi yang minimal dalam melayani permintaan dengan jumlah yang
diketahui dari sejumlah pelanggan.Penelitian ini mengembangkan model matematis dan algoritma insertion heuristic untuk HFVRP.
Pembandingan solusi model dengan solusi algoritma yang telah dikembangkan menunjukkan nilai gap sebesar 11,6%. Implementasi
algoritma yang dilakukan menunjukkan bahwa kombinasi kendaraan A dan B memiliki total biaya yang lebih rendah 5,97%
daripada hanya menggunakan kendaraan A.
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